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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.-- Disiunio
quo el día 13 del corriente,sea considerado voltio in
feriado para todos los efectos ei y i les, j udiciales, ni e reanti •
les y administrativos.
SUBSECRETARIA.—Concede recompensa al personal quo ex
presa.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Dicta normas para las
maniobras navales.
SECCION DE PERSONAL—Asigna al Ministerio de la Gue





Excmo. Sr.: En cumplimiento de acuerdo del Consejo
de M.iinistrós,
Esta Presidencia ha dispuesto que el próxitno dia 1-3
(lv los corrientes sea considerado como o feriado
para todos .los efectos civiles, judiciales, mercantiles y aci
ministrhtiv'os.
1,o digo a N'. 1 sil conocimiento y efectos.—Ma
drid, 8 de abril de
AZAR A
Señor Minisiro (le... Señores...
(De la Gaceta número ioo).
ta a dos idorn. Sentencia a recurso contencioso adininiF
trativo intorpuesto por untidopi.--eanibia de destino a per
sinal de ioarinería.-_-Concede Placa de San ilermenegildo
al C. de F. don M. Gutiérrez y al C. de C. don M.Fer-nán
doz.
SECCION DE INTENDENCIA.—Concede el 20 por 100 del suel
do :11 personal cine se relaciona.
SECCION DE JUSTICIA.—Desestilna solicitud de amplisciun
de plazas fijadas en la conVocatoria del Cuerpo Jurídico.
INSTITUTO FslAÑo I. DE OCEANOGRAFIA.--Noiatbra
Comisión Reguladora de la industria Mojillonera.
Anuncios.
Circulares y disposiciones.
Resuelve un recurso de súplica.
SUBSECRETARIA
Recompensas.
Lomo consecuencia de propuesta de concesk,n de re
cumpensa, cursada por la Direccion General de la Aero
náutica (jefatura de Aviación Naval); este Ministerio,
de coni(winidad con la consulta emitida por la Junta de
Llasilieación y Recompensas y lo informado por el Ne
gociado afecto a la misma y la Sección de intendencia,
se ha servido manifestar ¿t.1. comandante <le Intendencia
D. Antonio Navarro Nlargati el agrado con que lta
visto sti celosa actuación y competencia en el (lesempeñO
de la Comisaría (le la Escuela de Aeromititica Naval de
Itarcelona, y conceder la Cruz de primera clase del 1\1.é
rito Naval, blanca, al capithn del mismo Cuerix) 1). Ma
nuel Lodares Obregón, por los motivos expresados, y
desempeño simultaneo, a más de stt destino, del de auxi
liar de la Comisaria del precitado establecimiento.
6 de abril de 193().
GERAL.e 7
SCI1()1. 1 residente de la :fuina <le Clasificación y Recom
pensas.
Señores...
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Dada cuenta de propuesta de recompensa por serviciosen buques submarinos, cursada por el Almirante Jefe dela Base naval principal de Cartagena, a favor del fogonero preferent,., de la dotación del submarino '13-6, Fernando Santacruz Ortiz; este Ministerio, visto lo .consultado por la Junta de Clasificación y Recompensas y lo informado por el Negociado afecto a la misma, ha resueltuconceder a dicho fogonero la Cruz de plata del MéritoNaval, blanca, pensionada cou siete pesetas cincuenta céntimos mensuales, a partir de la revista administrativa de
noviembre de 1934, como comprendido y con arreglo a lo
preceptuado en la regla séptima del artículo único del
decreto de 22 de enero de 1936 (D. U. núm. zi).
6 de abril de 1936.
GIL.





ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Maniobras.
l'ala la realización de los ejercicios y maniobras navales que deben tener lugar entre los días 15 de abril y 5
de junio próximos, se constituye la Flota en tercera si
tuación con los elementos designados en las instruccio
nes dictadas por el Estado Mayor de la Armada, en vista
de lo cual, este Ministerio se ha servido disponer lo si
c trt iente:
1." Las fuerzas de superficie y submarinos que hayan
de tomar parte en los ejercicios y maniobras se encontra
rán en los puertos señalados con arreglo a las órdenes (ith
por separado se les remiten.
2." Durante el desarrollo de los ejercicios, cada uno
de los elementos que tomen parte en ellos seguirá depen
diendo, a los efectos de jurisdicción y despacho de la do
cumentación, de las autoridades respectivas.
3•" Toda la documentación relacionada con los ejer
cicios preliminares, así como la correspondiente al su
puesto a desarrollar, se rendirá a los Almirantes Jefes de
los dos grupos, los cuales la re_mitiráii al Estado Mayor
de la Armada al terminar las maniobras, una vez orde
nada y revisada, acompañando las observaciones que creat
pertinentes.
4." El Almirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada arbolará su insignia en el buque que crea conve
niente, constituyendo su Estado Mayor el personal qu(
se designe.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
8 de abril de 1936.
GIRAL. ,





Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Consecuente a propuesta formulada al efecto, este Mi
nisterio, visto lo informado por la Sección de Personal, ha
dispuesto que el auxiliar primero del Cuerpo de Auxilia
res de Oficinas y Archivos D. Luis Beltr:i (lel Castillo
pase al servicio de otros Ministerios. asignado al Ministerio 4 la Lulu-ni (Dirección General de Aeronáutica).sin dejar de pertenecer z.1 1:t 11:1ntilla de su Cuetipso y percibiendo sus haberes y cuto] timentos que le correspondan
por el Ministerio de Marina.
9 de abril de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor Almirante je fe de la Sección de Personal.
Señores...
••■■•••■•••••=0■111~~
Dada cuenta, de, las instancias de los auxiliares sogun
(k)s del Cuerpo dé Auxiliares de Oficinas y Archivos donManuel Cantos Rebullo y D. Tomás Martín Pascual„ en
súplica de que se les conceda permuta de los destinos
que, respectivamente, desempeñan en el «Negociado segun
do de la Sección de Personal y Estado Mayor de la .Base
naval principal' de Cádiz, este Ministerio, de .cun
con lo in l'orinad() por la Sección de Personal. ha dispuesto
se acceda a lo solicitado, Con arreglo a los preceptos del
;Lrtículo 4." del Reglamento de destinos, de fecha 8 de di
ciembre de 1933 (D. O. núm. 288).




9 de abril de 1936,
El Subsecretario,
Francisco Maíz.
la Sección de II.ersni )al,
o
1,a Presidencia del Tribunal 'Supremo, en escrito de 211
{lel pasado mes de febrero, dice a este Ministerio lo que
sigue:
".Excino. Sr.: Vi cumplimiento de lo prevenfdo por
el artículo 83 de 1;i Ley orgánica de esta jurisdicción de
5 de abril de 1904, tengo la honra de pasar a manos de
V. E. testimonio de sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de este Tribunal en el pleito
promovido por D. Segundo Lapeña contra orden de ese
Ministerio de 13 de agosto de 1931, acompañánd ose (11
expediente gubernativo que para la sustanciación del re
ferido pleito fué remitido por ese Ministerio; y ruego a
V. E. dé las órdenes oportunas para el exacto cumpli
miento de los artículos 83 y 84 de la citada 1 ,ey".
En su vista, este Ministerio, .de con formidad con lo
in formado por la Sección de Personal y oído el dictamen
de la Asesoría General, ha resuelto se circule en -Marina,
Para general conocimiento, el testimonio a que anterior
mente se refiere, y que copiado a la letra dice como Sitie:
"Don Emilio 'Gómez Vela, secretario de la Sala cuarta
del Tribunal Supremo,—Certifico: Que por la misma se
ha dictado la siguiente----Sentencia: En la Villa de Ma
drid, a 21 de diciembre de 1935, en el recurso contencioso
administrativo que, en unida instancia, pende ante esta
Sala, entre D. Segundo Lapefia Condón, demandante, re
presentado por el letrado 1). Fernando Cobián, y la Ad
ministración, demandada, y en su nombre el Fiscal, con
tra orden del Ministerio de Marimi de 1-3 de agosto de
Tm-t.—Resultando que 1.1 Segundo Lapeña Condón, an
xlar segundo del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas dc
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Marina, dirigió al Ministerio del Raino, con fecha 2 de
julio de 1()29, escrito manifestando substancialmente, que
en el real decreto de 13 (le 111arZ( ) de (1idl() ail() se pre
ceptualia que, para obtener el empleo de auxi
liar priincro, era indispensable cumplido
dos anos de embarco, y no pudiendo el recurrente hacer
dicha campaña, por serle la vida de mar notoriamente per
judicial sil salud, quebrantada por padecimiento cróni
co, 1-Y111111c:hila voluntariamente al ascenso y solicitaba se
le concediese la continuación a sus servicios de tierra y,
por tanto, la postergación en su actual empleo de auxiliar
s(T:iiiido.—Resultalido que la Sección del Personal infor
mo') que, determinado en el artículo 9." del vigente Regla
mento del Cuerpo de An\iliares de Oficinas, que el per
sonal que durante tres años consecutivos no poseyese la
aptitud física necesaria para los destinos de embarco, será
postergado definitivamente en sus empleos; y no expre
sándose en el mismo que pueda obtenerse esa situación a
voluntad propia, procedía futese reconocido fac)ultativa
mente el recurrente por una junta de médicos, la que de
berá expresar si el estado del auxiliar no le permitirá
embarcar en el citado plazo de tres afios.—Resultando
que r(colu)cido facultativamente D. Segundo Lapefia Con
dón certificó la Junta de la Sección de Sanidad que di
cho sefior no estaría, por sil estado de salud, en condi
ci(mes de embarcar en un plazo de tres arios; y previo
nuevo in forme de la Sección de Personal y de la Aseso
ría ,general, se dictó por el Ministerio de Marina, en 21
de agosto de 1929, real orden por la que, de conformi
dad con lo in formado por la Sección de Personal y Ase
soría General, y en vista del acta de reconocimiento fa
cultativo, en la que se hace constar no estará el recurren
te en condiciones de embarcar en un plazo de tres años,
se dispuso que el auxiliar de oficinas de referencia quede
efiniinado del turno de embarco y privado de ascender al
empleo inmediato, con sujeción a lo preceptuado en el úl
timo 1511aio del artículo) 9» del "Reglamento del Cuer
po de Auxiliares de Oficinas, aprobado por real decreto
i6 de marzo de 1916.—Resultando que en 30 de abril de
1 031 I). Segundo Lapeña Condón dirigió al Ministerio
de Marina, escrito, en el que, después de manifestar que
se hallaba completamente restablecido de la afección es
tomacal que 'padecía en el aflo 1929 solicitó que fuese
nuevamente reconocido por la Junta facultativa de la Sec
ción de Sanidad, a los efectos de no ser permanente la
enfermedad que padecía y hallarse en condiciones de sa
lud suficientes para desempenar toda clase de destinos
inberentes a su profesión.—Resultando que la Sección
de Personal informó desfavorablemente la instancia del
recurrente; y el M inisterio de Marina, por orden de .1 3
de agosto de ,1931, teniendo en cuenta que por orden mi
nisterial de 21 de agosto de T929, se declaró postergado
a I). Segundo Lapeña Condón, para el ascenso a la vista
del acta de reconocimiento médico que sufrió, en la que
definitivamente se prescribía su inutilidad física para des
entneflar d('sl-itt)s de embarco, de conformidad con lo pro
puesto p()1. la Sección de Personal, y en analogía a lo
resuelto para igual caso por orden de fecha 8 del mismo
mes, desestimó la petic;ón de dicho Sr. Lapefia.- Resul
tando que contra la mencionada orden ministerial, de i3
de agosto de 193T, se ba interpuesto por D. Segundo T.:t
pena Condón recurso contencioso-administrativo; formali
zando en sil día bi demanda con la si'iplica de que se re
voque la orden recurrida, por proceder el reconocimiento
in(bdico del recurrente, a fin de cumplir sus condiciones
de embarco y cancelar sil postergación para el ascenso.—
Resultando que emplazado el Fiscal para que contestase
Ja demanda, evacuó el trámite alegando la excepción de
incompetencia de jurisdicción, y sacitando que se estime
tal excepción, y en todo caso, se absuelva a la Adminis
tración general del Estado.'—Visto, sito:tido !ponente, cl
Magistrado D. Salvador Dlaz-Berrio.—Visto el Regla
mento del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina,
de 16 de marzo de 1910.—Vistos los artículos so y 56
del Estatuto de Clases pasivas, de 22 de octubre de
f()26.—Vistos los artículos r.°, 2.° y 4.", número 3." de
1:1 ley Orgánica de esta Jurisdicción.—Considerando que
alegada, en primer término, por el Ministerio fiscal, la
excepción de incompetencia de jurisdicción, por estimar
que la orden ministerial impugnada confirma la real or
den del Ministeril) de Marina, fecha 21 de agosto de 1929,
consentida por el recurrente, la cual dispuso que éste que
dase eliminado del turno de embarque y privado de as
cender al empleo inmediato, con sujeción a lo preceptua
do en el ultimo párrafo del artículo 9." del Reglamento
(lel Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina, de 16
de marzo de 1916, y esta cuestión es la primera que se
ha de dilucidan—Considerando que, según aparece del
expediente y reconoce el propio actor, la citada real orden
de 21 de agosto de 1929, no sólo no fué impugnada en
modo alguno, sino que precisamente se dictó a consecucn
cia de petición suya, y si acaso rebasara entonces los de
seos y propósitos de dicho recurrente, pudo y debió re
clamarla, habida cuenta de que la creaba dentro del Cuer
po a que pertenece, una situación definitiva de posterga
ei(r)11, inconfundible con la jubilación o retiro, puesto que
no le separaba del servicio activo y sí sólo le vedaba el
ascenso, a tenor del artículo 9.° del -Reglamento orgánico
antes citado.—Considerando que la orden ministerial con
tra la cual recurre el Sr. Lapefia, si bien no reproduce
en su parte dispositiva la real orden de 21 de agosto de
1929, ya que se limita a denegar el reconocimiento facul
tativo mediante el cual el demandante pretende dejar sin
efecto lo resuelto en este Ultimo, es evidente que no ha(-e
más que optar a un trámite cuya finalidad no puede ser
otra que la de enervar una resolución consentida y, por
lo tanto, se halla excluída de la competencia de esta ju
risdicción revisora, a tenor del in'imero 3.° del artículo 4."
de la ley Orgánica de esta jurisdicción, que regula el ejer
cicio de la misma,—Considerando que al acoger la ex
cepción alegada, no cabe entrar en el fondo del asunto.—
Fallamos que debemos declarar y declararnos la incorn
petencia de esta jurisdicción para conocer de la demanda
interpuesta por D. Segundo 1.,aperia Condón contra or
den del Ministerio de Marina de 13 de agosto de 193t:
impugnada en el presente pleitos—Así, por esta nuestra
sentencia, que se publicará en la Gacela de Madrid e in
sertará en la Colección Legi.slativa, lo pronunciamos, man
damos v firmarnos.—Angel Díaz Benito.—Javier
Juan G. Bermúdez.—Salvador Díezd-Berrio.—Arrifstín
Aranda.—Rubricados. — Publicación: Leída y publicada
fué la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Salvador
Díaz Berrio, 1\fagistrado del Tribunal Supremo, celebran
do audiencia pública, en el día de hoy, la Sala cuarta de
lo contencioso-administrativo del mismo; de lo que, como
Secretario, certifico.—Madrid, a 21 de diciembre de 1935.--
EiniTio Gómez Vela. -I: ni )ricdo.—Y en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 83 de la ley por que se rige esta
jurisdicción, expido el presente testimonio, que se remi
•irá al Ministerio de Marina, a los efectos de dicho nr
ticulo y los del 84 de la referida ley.—Madrid, 28 de di
ciembre de T935. Ilegible. Rubricado."
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Lo que se circula en Marina para ge'neral conocimiento.
31 de marzo de 110--).
El Subsecretario,
Francisco Afatz.




Se dispone que el personal de marinería que a cont.--
tutaci("It se relaciona pase a continuar sus servicios zt los
destinos que al irente de. cada uno de ellos se expresa:
Cabos de artillería:
Casteleiro Feal, Cipriano. Del Arsenal de Ferro] a la
F. cuadra.
Espada Perrina, Manuel. lid Arsenzd (le .E1 1err(11
¿I la Escuadra.
Fernández Fernández, Nicasio. Del Arsenal de El Fe
rrol a la Escuadra.
Lisoain Sanmartín, 1)ontingo. Del .1rsenal (le El Ferro'.
a la Escuadra.
Cabos radios:
Díaz Garcizt, Angel. Del Arsenal de El Ferrol a las
Flotillas de (lestructores.
.liras Varela, Antonio. Del Arsenal (le l'errol a la Es
cuadra.
Cabo electricista:
Piñeiro Pérez,. José..1)el .\rsenal 1 1 1 Ferrol a la 1'
cuadra.
31 de marzo de 1936.





Se dispone que el personal de marinería que a continua
•(.:ión se relaciona, cese (le prestar sus servicios en los des
tinos que se indican v pase a continuarlos a los que
frente de cada uno de ellos se menciona:
Alonso García,_ .\rgemiro. Cabo de artillería. Del caño
nero Canctlejas, a la Base naval principal de El Ferrol.
Salvador.•Cabo de marinería. Del destructor Le
panto. a la Base naval principal de El Ferrol.
Castro Fajardo, Pian. Cabo, radio. Del submarino B-1
la 14,sstación radio de El Ferrol..
Fuentes Quesada, Francisco. Marinero en fermuo. D(•
las Flotillas de destructores a la Base naval principal (le
Cartagena.
Garaizar Zabala, .arique.. Marinero.
secundaria de Baleares, a la Escuadra.
García ztlgueiro, Tos1".. Marinero. Del Mínisterk a l't
Base naval principal (l• Ferrol.
González Uontenla, Marcelino. Marinero. M Miste
rio, a la Escuadra.
González Pedraja, Juan. Marinero. D(.1 Miniswrío,
la Escuadra.
De la lbs(' 11:1V;11
-
!H('rr() Gutiérrez, Tomás. M"armero. De la Bltse naval
principal de .E1 Ferrol, al Ministerio.
1.4ó1 'z Chao, j'osé. Marinero. Dc la Base naval princi
pal de Cartagena, a la de El Ferrol.
López [1'( )j Angel. Marinero. Del Ministerio, a la Es
cuadra.
Miguez Coenio, Francisco. Marin( r(;, Del Ministerio,
a la 13ase n;ival principal de El Fernd.
Ordaz .Martinez, Enrique. Cabo radh) (le primera. Del
AlmiranteI'Intequera, al crucero Repirb/ica.
Pantín Tenreiro, Francisco. Marinero. De la Base naval
principal de Cádiz, a la dc El Ferrol.
Pérez García, Marcelino. Marinero. Del Ministerio, a
la Base naval principal de Cádiz.
Pérez Macías, .Rafael. Marinero. De la Base naval Kin
cipal de Ferrol, a la de Cádiz.
Pereira Galgo, Aquilino. De la Base aeronaval de, San
Javier, a la Base naval principal de El Ferrol.
Salvador Berrueco, Averardo. Marinero. De la 1 ase. na
val principal de Cartagena, al Ministerio.
Sande González, Jesús. Marinero. Del Ministerio, a la
Escuadra.
Sánchez de Antonio, Miguel. Marinero. De la Base na
val principal de Cartagena, al Ministerio.
Soláns Forner, Emilio. Cabo radio de primera. Del Re
Mbliea, al Almil-ante A n tequera.
Vidal Allthi, Rani('w. -Marinero. Del Ministerio, a la
Escuadra.
28 de marzo de 1936.





Orden de San Hermenegildo.
Este Ministerio ha dispnesto ;se i)liblique en Marina
la siguiente orden ewedida Por el Ministerio de la (;nerra
(In treinta de marzo próximo pasado:
"Exc.mo. Sr.: En orden de 'diecisiete del actual (DTÁ
tu° OFTCTAT. número 66), se dice al Presidente del Con/
sejo Director de las Asambleas de las Ordenes Militares
de San Fernando y San T-Termenegildo lo siguiente: "Vis
to el escrito de ese Consejo Director en el que se propone
al canitán de fragata de la Armada, retirado, D. Manuel
GutiíTrez Corcuera, para la Placa (le la Orden Militar de
San TTermenegildo: be resnelro licreder a lo propuesto,
otorgando al interesado la citada condecoración, con la an
tiziledad de nueve (le abril de m;1 novecientos treinta y
tres, fecha en (ine ciini)1io; los plazos ndamentarios."
V. E. para su conocimiento y efectos.
6 de abril dc T936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor ;\linirante jefe de la Secci(Pli (le Personal.
Señores...
Lo que trzis1;1(1()
Este Ministerio 1 ha dispuesto se publique en Marina la
sigulente orden expedida por el Ministerio de la Guerra
en treinta de marzo próximo !pasado:
'If',xcmo. Sr.: En orden (le diecisiete del actual MIA
R 10 OFICIAL 1111111en) (A)', se dice al Pre,i(lente del' Con
sejo Director de las Asambleas de las Ordelies Militares
•I)1.11:1() ( HCIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
de San ,Fernando y San,liermenegildo lo siguiente: "Vis
to,e1 escrito•de ese Consejo Director en.el que se propone
al capitán i de corbeta de la Arma(la,. retirado, I). Manuel
Fernández Lerena, para la Placa de laMrden Militar (le
San Hermenegildo.; he resuelto acceder a lo propuesto,
otorgando al interesado la citada condecoración, con la an
•tigiiedad (le doce de. septiembre de mil novecientos treinta
y. dos; fecha en que cumplió lis plazos roglamentarios."
1,(i que traslado a V. E para .su conocimiento y efectos.
6i de. abril de 1936.
El' Subsecretario,
Francisco Matz.




Sueldos, haberes y gratificaciones.
Como resultad() (le propuestas formuladas al efecto
para la. bonificación del 2o por loo del sueldo por perma
nencia en submarinos al .personal de los distintos Cuerpos
de la Armada que se relacionan a cntinuación, este Minis
terio, de conformidad con k. informado por la Sección
de Intendencia.), la Intervención Central, ha tenido a. bien
acceder a lo propuesto, en la forma que se detalla, con
expresión del tiempo de disfrute, y fecha en que debe
principiar su abono.
7 de abril de 1936.
El Subsecretario,
Pi-ancisco Matz.













!dem. ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• •••
Ident. ••• ••• ••• ••■
Riente • • • • •• ••• •••
1(101». • • • • • • •• b••
!dem. • • • • • ••• •••

























1). Fr:iticiseo Naves ID! z... • • • • • •
1 José Fernández Mulero...
1). Pedro Simulad fu l'iñeiro..•
1). Joaquín. Calvo (arcía._ • ••
1). Su 111 ()H 1{01111111 FV1.11:'111(iPZ. •
). ol"(111e,l'a Gil ... • • •
.1111111 14P1-111 C118:1(leV1111... • . • • • •
Víét.Or $1 reía Al(araz... ••• •••
1). (la Hos Ifitrroda, T(rry... • ..
1). Pedro Prado Mendizábal.... • • .
Agusl In Iklarfn *Barranco.
1 Javier de Salas y Pintó. .• •
1). Aligel González López... ... • .•
1). José M.a Montero Azyá Era ga
1). ea mil() Carrero Blany('...
1). Vraileisco J. elter(%tztiini Pa rd().
1)„10sé i(to Ain • • •












• • • • .1 •
• • •
1). José 1)neI1as Vázquez.
D. José Noveda
I Teodbro tópez (lainazón.
1). Juan A. Sánchez l'as1 ro.
1 José Rodríguez ( a ...
I). Jesús !Am(•os Seonne.
1). :luan A. Sánybez (astro. ...
1). \ríelo!. Bermúdez liouza. •••
1). Jesús "Ibáñez García. ...
D. José Fernández Pery.
• • •
• • •
• • • •
• • • • •
• • • • 11
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Vista la s()licitud formulada en súplica de zunpliación
de las plazas fijadas por orden ministerial de 10 de febre
ro tui int° (D. O. núm. 36) en la convocatoria para las opo
siciones a ingreso en el Cuerpo jflirídieo de la Armada,
este Ministerio ha resuelto desestimar, diehá 'solicitud.
8 de abril de '1036.,
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor General Jefe de la Sección de justicia.
Señores...
14' e e 11 a
vil que
































































Instituto Español de Oceanografía
Comisiones.
Por decreto de este Ministerio de 5 (le diciembre de
To35 (Gaceta del 7), se dispuso que cuando el tuíniero de
viveros de un puerto, bahía, albufera o estanque litoral,
pasase de diez, se aplicaríans las disposiciones. de la, orden
de la Presidencia del Consejo.de Miniotros de 22 de affir,os
to de 1928 que regula la explotación del Parque de Mai
licultura del puerto de Barcelona, debiendo las conlisiones
reguladoras someter sus acuerdos a la Dirección del Tns
tituto Trt,paiinl de Oceanografía.
El nUmero dé viveros establecidos en el puerto de Va
lencia extede de diez, por lo que se está en el caso de dar
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cur1p1imient.0 L las disposiciones antes citadas; vdiéiidolo así, laks autoridades correspondientes de Valencia,
se han consti!uído iyterinamente en ,comisiún reguladora,elevando su reglamento, para lzt debida aprobación, a laDirección de, Instititto Español de Oceanografía.
Antes sin embargo de entrar en el estudio de Iba() 'Reglamento, proce.de .dictar la oportuna resolución ministerial constituyendo de mane" ra oficial S,- definitiva la Comísión• reguladora, con arreiglo a las_ bases que prec,epttía laorden, ministerial de 22 de agosto de .1928 que queda ci-,
tada, y acreditar la existéncia dela entidad Unión Meji
l'oliera del puerto de Valencia, que debe constituirse también legalmente.
A tal fin y de conformidad con lo propuesto por la Dirección. del Instituto Español de Oceanografía, este Ministerio* 'Se ha servido disponer:
I.° En cm.'plimiento de lo preceptuado en el artículo 7.° del decreto de 5 de diciembre de 1935, sobre repoblación litoral, se constituye en Valencia la comisión re
•guladora de la Industria Mejillonera- de aquelpuert 2."Esta comisión reguladora estará constituida por
nueve vocales, de los cuales cinco serán natos y cuatroelectivos.
Los vocales natos serán los siguientes:
El delegado marítimo de Valencia, que actuará de Presidente.
El ingeniero director de las Obras del Puerto.
El inspector de Sanidad del puerto o el médico a sus
órdenes que él designe.
El director del Laboratorio de Baleares del Instituto
Español de Oceanografía.
El jefe del Negociado de Pesca de la Delegación Ma
rítima de Valencia.
Serán vocales electivos:
Un concejal del Ayuntamiento de Valencia designado
por éste.
Tres delegados de la Unión Mejillonera del Puerto de
Valencia, que designará esta entidad con arreglo a sús
Estatutos.
3.0 El jefe del Negociado de Pesca de la Delegación
Marítima de Valencia, ejercerá el cargo de secretario de
la comisinó reguladora.
4•° La comisión reguladora procederá. a constituirse
con los vocales natos, actuando éstos mientras no sean
designados los electivos, con todas sus atribuciones.
5.0 l'or la comisión rel.;uladora se requerirá a los industriales mejilloneros del puerto de Valencia para queconstituyan la entidad 11ni("in Mejillonera, con arreglo a
la ley y a semejanza de lo efectuado en el puerto de -Bar
celona, elevan(k) 'sus Estatutos a la Dirección-, del Institu
to 'por conducto de la comisi(ín reguladora.
6.d Una 'vez constituida definitivamente la coinisOn re
guladora, se procederá 'a la aprobación, si procediera, del
reglamento' elevado,' íntegramente o con las .modificacio
nes, que se estimen, pertinentes, por la Dirección del Insti
11Y Español de Oceanografía.
7.0 Serán de aplicación' cuantas disposiciones se con
tienen en la orden ministerial de 22 de agosto de 1928 al
comienz() citada', con las modificaciones que pudieran de
cretarle en atención a las peculiares condiciones de la zona
de que ;se trata, según autoriza la base 16 de dicha dis
posición ministerial.
4 de abril de 1936.
GIRAL. .
Señor Director del Instituto lis,spañol de Oceanografía.
ANUNCIOS
BAS NAVAL RPINCIPAL DE CARTAGENA
GRUPO DE INFANTERIA DE MARENA..
Vacante en esta "Banda de música una_plaza de músico
de tercera, aski,nada para el instrumento fagot In-linero,
y no habiendo sido solicitada por el personal de las %vi
llas de las Bases navales, se saca a oposición entre los mú
sicos de inferior categoría de las Bandas. de la Escuadra
y Rases navales, según determina la Orden ministerial de
T8 de abril del año anterior (D. O. núm. 92, pág. 450);
cuyas oposiciones tendrán lugar en este cuartel el próxi
mo día 27 del actual, a las once de su Mañana, en la in
teligencia que las instancias de los solicitantes, dirigidas a
mi autoridad, deberán hallarse .en esta unidad antes del
citado día 28.
Cartagena, 4 de abril de 1936.--F1 teniente coronel,
primer jefe, Fravrisco Ariza.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE MAQUINAS
Recurso de súplica presentado como comprendido e n el vigente Reglamento de Provisión de destinos de 8
de diciembre de 1933 (D. O. núm. 288), y que ha sido desestimado con arreglo a lo preceptuado en cl artículo ;3.
Empleo y nombre







vicealmirante Jefe de ls
Base Naval principal
de El Forrol. ...
Objeto de la petición
Que sea embarcado en el buque es
cuela (Galatea).
Madrid, 7 de abril de 1966. El General Joto do la Sección, Abrahain Alonso.
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